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ElA TEIA AND PROBLEMS OF POTTERY CHRONOLOGY 
Out of the 92 tombs which were excavated on the 
Alonaki hill north of the modern village of Elateia', 84 
were rock-cut chamber tombs2, mostly of Mycenaean 
date3• Their burial contexts included more than 500 
vases, and several thousands of pottery fragments 
were found in the fills of the chambers and of the 
dromoi4• 
According to this material, the chamber tombs of 
Elateia-Alonaki were continuously used from LH 
IIIAl until the Middle and Late Geometric period. Of 
course, the individual tombs were not all cut at the 
same time. Nor did they fall out of use all at the same 
moment. But some tombs were, indeed, continuously 
used throughout the entire length of those five 
centuries or more. 
Clearly such evidence will not only be useful to the 
study into the local history of the Phocis region during 
the various eras of Antiquity. This remarkable 
instance of longlasting funerary continuity from the 
Mycenaean period until the century of Homer will 
also have a bearing on the much discussed question of 
cultural continuity or discontinuity between the 
Bronze Age and the Iron Age of Greece. However, 
these aspects of the excavations at Elateia and their 
evidence are not the subject of this paper5. 
In view of the longlasting use of the Elateia­
Alonaki cemetery, it is hardly surprising that almost 
all Mycenaean finds from LH IIIAl through LH IIIC 
Middle were found in secondary burial contexts. They 
had been either pushed aside to the walls and corners 
of the chambers, or else deposited in the ossuary pits 
cut into the floors of chambers and of dromoi. It is not 
until LH IIIC Late that Mycenaean ceramics were 
found in connection with burials in situ . But even 
those are rare enough. 
In short, most of the Mycenaean pottery finds 
from Elateia-Alonaki will have to be dated mainly by 
analysis of style, right down to the LH IIIC Middle 
and Late periods. Dr. Katie Demakopoulou has just 
performed an admirable exercise of this method; I 
could not agree more with her analysis, classi11cation 
and chronology of the Mycenaean vases found during 
old excavations at Elateia and now kept in the 
National Museum at Athens6• 
In addition to what has been said by Dr. Dema­
kopoulou, it may be summarized that the vases of LH 
IIIA and B date follow the general conventions of the 
time, although some distinctive local features make 
themselves occasionally felt. The same seems to have 
applied to the pottery of LH IIIC Early 1. 
By LH IIIC Middle, the Mycenaean pottery 
production at Elateia reached its pinnacle of achieve­
ment, thereby reflecting the general prosperity of the 
community during that period8• Imported vases attest 
to a first-hand knowledge of foreign pottery styles like, 
e.g., of the Argolid, of Achaia and of Crete9• However, 
the classification and stylistic dating of the Elateian 
pottery finds of LH IIIC Middle and Late is often 
rendered difficult by a progressive tendency towards 
an idiosyncratic development. A certain open­
mindedness to the fashions of the time appears more 
often than not combined to a surprisingly tenacious 
adherence to the earlier traditions. 
The pottery groups of Tomb XXIV and Tomb 
XLIX may serve for an illustration of what has been 
said (Figs. 1, 2). The vases placed on the bottom 
shelves were found in the secondary deposits of the 
' ... 
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tombs. They are clearly Mycenaean, down to LH me 
Advanced and Late. The vases of the two upper 
shelves were found together with the burials in situ. 
Although some of them can certainly not deny a 
Mycenaean pedigree, these pottery products are, on 
the whole, of a quite different character. This is 
underlined by the admixture of a considerable amount 
of handmade pots (Fig. 3). 
There is but little comparative material available. 
Among the finds that so far have been published, 
those from the well-known dromosless chamber tomb 
at Delphi come closest to the Elateian vases. They 
have been dated by V. Desborough to Early and 
Middle Protogeometric 1°. 
We are obviously dealing here with pottery of a 
distinctive regional character which only occasionally 
betrays an acquaintance with the Submycenaean (Fig. 
4) and Protogeometric 11 developments of Attic and 
Euboean ceramics. 
From Middle Protogeometric and particularly 
Late Protogeometric onwards, an increasing influence 
of the so-called koine of Euboea, Thessaly and some 
islands makes itself felt12, of which Dr. Irene Lemos 
has talked yesterday. 
It is therefore the pottery development from LH 
me Late until MPG which has left us with many 
uncertainties and chronological difficulties. 
During this crucial period of the transition from 
the Bronze Age to the Iron Age the people of Elateia 
apparently followed out a regional development of 
pottery making13• In order to understand its consecu­
tive phases we have been concentrating on a com­
bined method: the stylistic analysis of the pottery 
series has been coupled with the study of the burial 
sequence of each tomb. Given the sometimes quite 
advanced decay of the skeletal material, this task 
-
could not have been successfully performed without 
the support by our anthropologist colleagues. Prof. 
Egon Reuer and Dr. Susanne Reuer-Fabrizii have 
often helped us solving the riddle of a complicated 
tomb context, and my warmest thanks are due to them 
both. Having just finished our third studies season, we 




Fig. 2. The vases 
found 
in Tomb XLIX 
at Elateia-Alonaki. 
Fig. 3. Handmade 







Nevertheless, we are becoming increasingly aware of a 
remarkably persevering Mycenaean tradition particu­
larly of LH me Late character, which went alongside 
with the innovations of post-Mycenaean pottery 
making well into the PG period. 
Let me start from the evidence of Tomb XXXVIII 
(Fig. 5). It was found intact, the stomion blocked by a 
slab. In the chamber no inhumation was found in a 
primary burial situation. The central pit contained the 
remains of 4 individuals; the vases date from LH me 
Advanced (Fig. Sa). On the floor of the chamber the 
remains of 8 individuals were scattered mostly about 
the eastern part of the tomb (Fig. Sb); the vases date 
from LH me Late and Submycenaean through Pro­
togeometric 14. Among the other finds a large arched 
fibula with two symmetrically placed mouldings and a 
swelling of the bow with a polygonal section should 
indicate a well advanced rather than an early phase of 
Protogeometric 15. 
According to the anthropological evidence, no 
skeleton was found in situ. It is consequently the two 
ash-urns found immediately behind the blocking slab 
of the entrance which must have contained the rem­
nants of the last burials of this tomb. Second in the 
sequence came the trefoil mouthed oinochoe 
T.XXXVIII/7c (Fig. 6, right). Its chronology may be 
defined as Middle PG. However, there can be no 
doubt that its decorative system was still largely 
indebted to the Mycenaean canon particularly of LH 
me Late. This is borne out by the languette necklace 
of the shoulder, as well as by the decoration of the 
handle. 
The last burial was an incineration deposited in a 
four-handled amphora T.XXXVIIl/7b (Fig. 6, left). It 
was immediately encountered after the entrance slab 
had been removed (Fig. Sc). It is a large vase with two 
belly-handles and two additional small vertical 
handles on the shoulder, very much of a type which 
-
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was popular in the NW-Peloponnese during LH me 
Advanced and Late 16. Indeed, by its shape and decora­
tion this vase would well qualify for a LH me Late 
chronology, while the quality of the paint - and 
perhaps the position of the belly-handles, too - could 
also indicate a Submycenaean date. 
A vase of LH me Late or Submycenaean style 
placed into the tomb at a period well beyond these 
dates, namely during the PG era, seems to imply two 
alternative explanations: it was either a re-used Myce­
naean object found perhaps when the tomb was 
opened to be re-used 11• Or else, vases in a pure Myce­
naean tradition were still produced at a period as late 
as PG 1 . 
Turning now to Tomb XLIV (Fig. 7), the last 
interment has a very complicated context which 
cannot be explained at this moment. Suffice it to 
mention that, according to the cup T.XLIV/lOb (Fig. 
8), this man was buried in Sub-Protogeometric times. 
The vases piled up in front of him (cf., Fig. 7, nos. llb­
e) should be dated earlier, to the main stream of 
Protogeometric 19• 









XXXVIII, Plana of 
the chamber: 
a) Central pit 
below floor level 






buried in the NE corner of the chamber that concern 
us here. Prof. Reuer and his wife identified them as 
two burials in situ. Along the righthand side of the 
man, a sorry affair of an iron sword was found (Fig. 7, 
no. 12d). It had been broken and mended by riveting 
its blade to the hilt and shoulder of yet another broken 
sword?tl. The woman next to him had two long dress­
pins lying on her shoulders, both with globular heads. 
One is made of bronze (Fig. 7, no. 12f), the other one 
entirely of iron (Fig 7, no. 12g). Each skeleton had a 
vase placed next to the head: the man an oinochoe 
(Fig. 7, no. 12b), the woman a small jug (Fig. 7, no. 
12c). 
It is obvious that the decorative system of these 
vases particularly with regard to the handle and the 
shoulder was directly derived from Late Mycenaean 
and Submycenaean prototypes. The slightly varied 
decoration of the two sides of the shoulder of the 
oinochoe (Fig. 9) had been a hallmark of LH IIIC 
Late and Submycenaean. On the other hand, the well 
proportioned and perked up shape of this vase with its 
markedly conical foot, the tall slender neck and the 
prominent trefoil balancing against the broad-bellied 
biconical body, should not suggest anything earlier 
than PG. Moreover, the group of bands well above the 
belly seems to reflect, in a masked manner, the thin-
T . XL I V  
broad-thin syntax of PG designs of shoulder 
decorations. 
The juglet T.XLIV/12c (Fig. 10, left), by its shape, 
should be placed in a line with the small jugs which 
were so popular in Euboea, Thessaly, Skyros and the 
Cyclades in EPG and particularly during MPG21• 
Differently from those, however, its system of 
decoration again has a lot of Mycenaean elements to 
Pl ilnum mi t Funden (M 1 : 20) 
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itself. This is true of the vertical wavy-line along the 
back of the handle, while the vertical bands following 
its edges end up in tails which cross the horizontal 
banding of the body. Moreover, the circumferent 
wavy-line of the shoulder zone, together with the 
spacing of bands and monochrome zones over the 
surface of the vase, clearly took their origins from the 
LH IIIC Late decorative conventions. 
On balance, I would assign an Early PG date to 
these two vases and hence to the two burials accompa­
nied by them. They would have been contemporane­
ous with the first PG warrior graves of the Kerameikos 
cemetery at Athens. This would well conform with the 
invalid iron sword the two parts of which had certainly 
had a history of their own before the thing was 
deposited in the tomb. It would also fall in line with 
the chronology which is commonly assigned to pairs of 
globe-headed pins one of which is made of iron, the 
other one of bronze. Finally, this chronology would 
not contradict the dating of the last burial of Tomb 
XLIV as described above. 
The little jug T.XLIV/12c has a further chrono­
logical significance because a closely similar specimen 
was found on the floor of tomb LXXXVII (Fig. 10, 
right). It was the only burial gift of one out of the five 
skeletons which had been left in situ along the walls of 
the chamber. Only two other interments were also 
equipped with burial gifts, all made of bronze. 
According to Phanouria Dakoronia, who is studying 
the metal finds of Elateia-Alonaki, one pair of globe­
headed pins and a plain arched fibula with rhomboid 
section allow for a Submycenaean, as well as for a PG 
date. However, she would not date the other pair of 
dress-pins of an unusual shape as to earlier than the 
10th century B.C.:?2. Indeed, plain arched fibulae with 
rhomboid section also have a general chronological 
preponderance towards a PG date. Together with the 
Early PG chronology of the juglet, a chronological 
framework of the floor assemblage of Tomb 
LXXXVII within, say, two generations from Submy­
cenaean to Early PG should therefore stand to reason. 
However, the last interment of this tomb was not 
found among the skeletons of the chamber floor. It 
was deposited about 30 cm above them. A young 
woman was buried there and her only grave gift was an 
amphora decorated with compass-drawn concentric 
circles on the shoulder (Fig. l la). By a clear 
stratigraphy, therefore, this amphora has a chrono­
logical definition by a tenninus post quern of Early PG, 
or else, of the transition from Submycenaean to PG, at 
the earliest. 
The same date of well after the inception of the 
PG pottery styles can also be claimed for an amphora 
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of the same kind found in Tomb XLIII (Fig. llb ). For 
lack of time, however, the burial sequence of this 
tomb cannot be presented today; it will be dealt with 
on another occasion. 
Nor is there time for dwelling upon all five 
amphorae decorated with compass-drawn concentric 
circles which were so far found at Elateia. Suffice it to 
mention that four out of them are decorated in the 
same way as the one found in Tomb LXXXVII as 
described above. On both sides of the shoulder, a 
triglyph of straight or wiggly vertical lines is placed 
between two sets of concentric circles (Fig. lla-b ) .  







Fig. 9. Oinochoe 
T.XLIV/12b. 











the triglyphs were applied by means o f  a multiple 
brush since, e.g., the distances between the individual 
brush-tracks constantly remain the same, while the 
flaws repeat themselves at the same points or in the 
same position(s). Apart from the shoulder decoration, 
these amphorae display a simple linear decoration of 
the body ( consisting of two bands of more or less 
equal width placed above the point of the largest 
diameter, and two similar bands below that point), as 
well as bands on the rim and at the base of the neck. 
The broad vertical stripes along the edges of the 
handles stretch out, at their upper ends, into long 
pointed tongues which cover the upper attachment of 
the handles on the neck of the vase. As to the 
execution of the decoration, these amphorae cannot 
boast of having been painted with great care. 
The Elateian amphorae of this type rank among a 
remarkably widespread group of comparable vases 
which have been found in Central Greece, Thessaly, 
Macedonia23 and recently even at Troy24• Closest to 
our vases come an amphora sherd found in the 
settlement deposits at Lefkandi-Xeropolis, which was 
dated by V. Desborough to Late PG or Sub-PG25, as 
well as a fragment found at Troy, according to M. 
Korfmann within a group of LH IIIC pottery26. A 
Submycenaean date has been claimed for the 
fragments decorated with compass-drawn concentric 
circles which were found at Kalapodi21, a site in a close 
neighbourhood of Elateia. 
Clearly the chronology of these vases sets a 
problem. As for the specimens from Elateia, we have 
made a case for a Middle PG or an Early PG date, at 
the earliest. This chronology is suggested on the basis 
of the burial sequence. Indeed, the inferior execution 
,c,) 
of the decoration need not necessarily point to "a very 
late date" of these vases, as V. Desborough had it28• 
Dr. Jacob-Felsch may well be right interpreting their 
wide distribution in terms of commercial exporta­
tion29. For decorating a container of serial production, 
two quick turns with a simple device of firmly 









c) T.XXXIX beta. 
Fig. 12. Compass 
and multiple brush 
( reconstruction by 
Ch. Vaporakis). 
Fig. 13. Compass 
and multiple brush 
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22. Dr. Helga Eiwanger-Donder has kindly confirmed this date. 
The pieces in point are on show in the new Archaeological 
Museum of Lamia. 
23. Cf. M. Jacob-Felsch, "Compass-Drawn Concentric Circles 
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of the Bronze Age", in: E.B. French - K.A. Wardle (eds.), 
Problems in Greek Prehistory (Bristol 1988), 193-198, esp. 197f. 
24. Cf. M. Korfmann, "Troia: A Residential and Trading City 
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27.776. 
26. As n. 24. 
27. As n. 23. 
28. As n. 25. 
29. M. Jacob-Felsch (as n. 23), 198. 
30. Cf. Fr. Schachermeyr, Griechenland im Zeitalter der 
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Die Agiiische Friihzeit IV (Wien 1980), 185; P.A. Mountjoy, 
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